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Информация по количеству заявок и докладов по секциям ВНКСФ-23 
 
Примечания:  
- в итоговом количестве заявок ВНКСФ-23 в скобках дополнительно учтено количество ученых, принимающих 
участие в конференции, но не прошедших регистрацию в базе данных (+82 человека, в том числе 12 заочных) 
- в столбце обзорных и пленарных докладов в скобках, в том числе, указаны лекции, которые вынесены за 














01 - Теоретическая физика 
 
24 14 11 4 0 3 
02 - Физика конденсированного 
состояния вещества 
 76 60 16 1 17 27 
03 - Физика полупроводников и 
диэлектриков 
22 17 7 2 6 4 
04 -  Молекулярная физика, физика 
жидкостей и газов 
11 9 6 3 1 2 
05 -  Физика плазмы, электрофизика, 
Секция-семинар 
24 20 10 6 3 7 
06- Атомная, ядерная физика, физика 
элементарных частиц (секция-семинар) 
12 12 6 2 5 1 
07 -  Физика низких температур, 
сверхпроводимость 
1 1 1 2 0 0 
08 -  Магнетизм 
 
38 30 11 5 15 5 (1) 
09 -  Оптика и спектроскопия 
 
19 17 9 3 4 4 
10 -  Квантовая электроника 
 
1 1 1 1 0 0 
11 -  Астрофизика, физика космоса 
Секция – семинар 
16 11 7  9 (2) 1 3 
12 -  Биофизика, медицинская физика 
 
21 17 9 3 0 8 
13 - Физическая химия, химическая 
физика 
18 14 10 5 1 4 (1) 
14 -  Геофизика: земная кора, океан, 
атмосфера 
10 7 7 2 0 0 
15 -  Радиофизика 
 
14 11 7 1 2 2 
16 -  Акустика, гидро- и газодинамика 
 
18 18 5 1 2 11 
17 -  Средства автоматизации и 
информационные технологии в физике 
27 22 3 2 8 17 (6) 
18 – Материаловедение 
 
38 32 16 2 8 11 (3) 
19 - Физика и экология 
 
24 20 5 3 7 14 (6) 
20 - Проблемы преподавания физики 
 
5 3 7 0 0 1 
21 – Теплофизика 13 9 4 3 0 5 




345  158 60 80  129 
